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Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun 
soveltamista kylmäalalla sekä Huurre Finland Oy:lle tutkimusten perusteella ra-
kennettua toimintamallia. 
 
Työn tavoitteena oli selvittää tuottajavastuun mukaiset velvoitteet ja luoda yrityk-
seen käytännön toimintamallit ja ratkaisut. Selvitys on tehty tutkimalla aiheeseen 
liittyviä lakeja ja asetuksia sekä alan toimijoiden internetjulkaisuja. 
Toimintamallit on tehty Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa käytyjen neuvot-
telujen sekä Huurre Finlandin henkilökunnan haastattelujen perusteella. 
Selvityksen perusteella tehdyt toimintamallit ovat tulleet osaksi yhtiön tuottaja-
vastuun hoitoa ja vaikuttavimmat muutokset on tehty sopimuksiin sekä romun 
keräykseen ja tilastointiin.  
 
Tuottajavastuu perustuu WEEE- direktiiviin, jonka kansalliset säännökset löyty-
vät jätelaista 1072/1993 ja valtioneuvoston asetuksesta 852/2004. 
Vastuu koskee valmistajia ja maahantuojia ja se ulottuu uusien sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta käytöstä poistoon ja hävitykseen 
asti. 
 
Tuottajan on suunniteltava ja valmistettava tuote helposti kierrätettäväksi ja jär-
jestettävä tämä sekä jätehuolto hävitettävälle tuotteelle. 
Kylmäkoneiden ja –järjestelmien käyttöikä on noin 15 - 20 vuotta, joten kierrä-
tysvelvoitteiden pääpaino on tulevaisuuden tapahtumissa, mutta asetuksessa on 
merkittäviä vaatimuksia, joista on huolehdittava jo uusien laitteiden suunnittelus-
sa, valmistuksessa ja markkinoille laskussa. 
 
Laki on tullut voimaan 13.08.2005, joten ratkaisujen toimivuus tullaan näkemään 
käytännössä vasta 2020-2025 vuosien aikana. 
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mäjärjestelmä, kylmäkaluste, kierrätys, hävitys. 
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This thesis deals with taking care of manufacturer's responsibilities for electric 
and electronic appliances in the refrigeration business, and the operation model 
built for Huurre Finland Oy based on the research work. 
 
The objective was to find out  the manufacturer's responsibilities and create    
practical operation models and solutions for the company.  The analysis was done 
by examining topic-related laws and statutes and internet publications related to 
the matter. Operation models were carried out  based on negotiations with 
Pirkanmaa Regional Environment Centre (PREC) and interviews of Huurre 
Finland staff. 
The operation models based on the analysis have become part of taking care of the  
company's manufacturer's responsibilities. The most significant changes have 
been made to the contracts, collecting scrap and compiling statistics. 
 
The manufacturer's liability is based on the WEEE-directive whose national rules 
can be found in the Waste Law 1072/1993 and the Council of  State's statute 
852/2004. Liability affects manufacturers and importers from designing new   
electric and electronic appliances, manufacturing them, into the disposal and de-
stroying. 
The manufacturer must design and produce the product to be easily recyclable, 
and also arrange recycling as well as waste management.The life cycle of refrig-
eration equipment and systems is about 15-20 years, so the main emphasis of   
recycling liabilities is on the future events. However, in the statute there are also 
remarkable demands which must be taken care of already when designing, manu-
facturing and launching new appliances. 
 
The law came into force on 13 August 2005, so the performance of the decisions 
will be seen in practice the years 2020 – 2025. 
 
Key words: manufacturer's responsibility, SER, electric and electronic waste, re-
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 1 JOHDANTO 
 
Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen mahdollisimman tehokas käyttö aset-
tavat yrityksille kilpailukyvyllisesti haasteita, mutta nämä asiat vaikuttavat myös 
suuresti  yrityksen imagon muodostumisen. Ympäristöasiat ovat lähiaikoina tul-
leet kaikkien tietoisuuteen ja Huurre Finlandin toiminta-alan huomioiden on näillä 
asioilla ensiarvoisen tärkeä rooli. 
 
Huurre Finland täydensi kesällä 2008 tuotevalikoimaansa kylmä- ja pakastekalus-
teilla. Näiden kalusteiden maahantuonti aiheutti toimintaa koskevien lakien ja 
asetusten läpikäyntiä ja niiden vaikutusten arviointia. Yhtenä osa-alueena selvi-
tettiin tuottajavastuuta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta. Selvityksen perus-
teella havaittiin, että entistä käytäntöä ja järjestelmää tuottajavastuun hoitamisesta 
joudutaan muuttamaan. 
Nämä selvitykset, ohjeistukset, toiminnan kehittämiset ja muutokset ovat loppu-
työni keskeinen osa. Työssäni käsittelen myös sähkö- ja elektroniikka-laitteiden 
tuottajavastuuta yleisesti, sekä  näihin perustuvia Huurre Finlandin käytännön  
ratkaisuja. 
1.1 Työn tavoite 
 
Työn tavoitteena oli saada aikaan Huurre Finlandille kustannustehokas toiminta-
tapa, joka huomioi sähkö- ja elektroniikkalaitteille tuottajavastuusta säädetyt vel-
voitteet. 
Tämän opinnäytetyön ulkopuolelle on rajattu muut lait ja asetukset, joita sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden maahantuonnissa ja valmistuksessa on myös noudatettava. 
 
Tutkimusongelmana oli selvittää tuottajavastuun vaikutus kylmälaitteiden valmis-





Ratkaisut on muodostettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen, joka on valtakunnal-
linen valvova viranomainen, kanssa käydyissä neuvotteluissa, sekä asiaan liittyvi-
en lakien ja asetusten tutkinnan pohjalta. 
 
Huurre Finlandin toimitamallit ja käytännöt selvitettiin yrityksen ohjeista, laatu-
käsikirjasta ja henkilökunnan haastatteluin. 
Tuottajavastuun hoitaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SE) osalta on alka-
nut 13.08.2005, joten lakia koskevien oikeuskäytäntöjä, tai ennakkotapauksia ei 
vielä ole juurikaan muodostunut. Uudet kehitetyt toimintamallit ja käytännöt  poh-
jautuvat siksi Pirkanmaan ympäristökeskuksen tulkintoihin.  
1.2 Työn rakenne 
 
Ensimmäisessä luvussa johdatellaan aiheeseen, sekä määritellään tutkimus-
ongelma ja työn tavoite. 
 
Toinen luku kartoittaa tuottajavastuuseen liittyviä asioita kylmäalan näkö-
kulmasta. 
 
Kolmas luku on Huurre Finlandin yritysesittely 
 
Neljännessä luvussa esitellään työn case: Huurre Finlandin  käytännön toimet. 
 







2 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALITTEIDEN TUOTTAJAVASTUUSEEN 
LIITTYVÄT MÄÄRITELMÄT JA VELVOITTET KYLMÄALALLA 
2.1 Tuottaja 
 
Tuottajan määritykset löytyvät jätelaista ja valtioneuvoston asetuksesta 852/2004.  
Tuottaja on luonnollinen- tai oikeushenkilö, jonka toiminnassa syntyy jätettä (jä-
telaki 1072/1993, 3§).  
Tuottaja on myös valtioneuvoston asetuksen 852/2004 kolmospykälän mukaan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistaja, maahantuontia ammatikseen harjoitta-
va, ja omalla tuotemerkillään myyvä. 
Myyjä ei kuitenkaan ole tuottaja, jos alkuperäisen tuottajan (valmistajan) tuote-
merkki on laitteessa. (Vna 852/2004, 3§), toisin sanoen  myyjä voi halutessaan 
lisätä sähkölaitteeseen oman tuotemerkkinsä tulematta tuottajaksi. 
Pelkkä laitteen ohjeiden mukainen asennus ei myöskään tee myyjästä tuottajaa, 
vaan tällöin tuottajavastuun kantaa laitteen maahantuoja tai valmistaja (Pirkan-
maan ympäristökeskus 2008 a). 
Hyvänä esimerkkinä toimivat ilmalämpöpumput, niiden myyjä, tai asentanut yri-
tys eivät ole laissa tarkoitettuja tuottajia, jos he eivät ole samalla myös valmistajia 
tai maahantuojia. 
2.2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja romujen määritelmät 
 
Sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi määritellään laite , joka toimiakseen tarvitsee 
sähkövirtaa, tai sähkömagneettista kenttää ja joka on mainittu liitteessä yksi 
(Vna 852/2004, 3§, liite1). 
Laite voi myös olla tarkoitettu näiden synnyttämiseen, siirtämiseen, tai mittaami-
seen. Jänniterajat ovat alle 1000V vaihtojännitettä ja 1500V tasajännitettä (Vna 
852/2004, 3§). 
 
Kuluttajatuotteita ovat kaikki kuluttajille tarkoitetut tuotteet, mutta myös ne tuot-
teet joita voidaan  käyttää, tai käytetään kotitalouksissa (Pirkanmaan ympäristö-
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keskus 2008 b). Myyntikanavalla ei siis ole väliä. Tuotteen käyttötarkoitus ratkai-
see onko kyseessä kuluttajatuote, vai onko se yrityskäyttöön tarkoitettu. 
 
Laki ja asetus antavat määritelmän SE-romulle, jonka määrittely on yksiselitteistä 
pienten siirrettävien laitteiden osalta. Ohessa lainaus asetuksesta ja sen viittauk-
sesta jätelakiin. 
 
Sähkö- ja elektroniikkaromu, jota jätelain 3§:n 1. momentin mu-
kaan on pidettävä jätteenä, mukaan lukien kaikki komponentit, 
osakomponentit ja kuuluvat materiaalit, jotka ovat osa tuotetta 
silloin, kun se poistetaan käytöstä (Vna 852/2004, 3§). 
Jätelaki 3§ 1 momentti: Aine tai esine, jonka sen haltija on pois-
tanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poista-
maan käytöstä. 
 
Valtioneuvoston asetus 852/2004 ja sen liite yksi määrittelevät sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden laiteluokat (luokat ovat samat, kuin WEEE-direktiivissä). Oheen 
on poimittu ne laiteluokat, jotka yleisimmin on otettava huomioon kylmäjärjes-
telmien SER-asioita tarkasteltaessa. 
 
Laiteluokka 1. Suuret kodinkoneet:  
• suuret kylmälaitteet 
• jääkaapit ja pakastimet 
• muut suuret kylmälaitteet, joita käytetään elintarvikkeiden jäähdyt-
tämiseen, säilyttämiseen ja varastointiin 
• ilmastointilaitteet. 
 
Laiteluokka 3. Tieto- ja teletekniset laitteet: 
• tietokoneet 
• tulostimet 
• modeemit ja muut teletekniset laitteet. 
Laiteluokka 5. 




Laiteluokka 9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet: 
• lämmityksen säätölaitteet 
• termostaatit 
• valvonta- ja ohjauslaitteet. 
 
Laiteluokka 10. Automaatit: 
• kuumien ja kylmien juomien pullo- ja tölkkiautomaatit. 
(Vna 852/2004, liite 1.) 
Liite 1. WEEE-laiteluokat Vn-asetuksen 852/2004 mukaan. 
 
Valtioneuvoston asetuksen 852/2004 pykälä kolmen mukaisesti kaikki se mitä on 
tuotteessa, tai järjestelmässä kiinni, kun se poistetaan käytöstä, on SE-romua. On-
gelmaksi tarkassa lain tulkinnassa tulee isot kylmäjärjestelmät, jotka on rakennet-
tu kiinteästi rakennuksen osaksi. 
Pirkanmaan ympäristökeskus on tulkinnut lakia hieman väljemmin. Tulkinta on 
saatu keskinäisessä viestinnässä ja neuvotteluissa ympäristökeskuksessa Tampe-
reella 8.12.2008. Alla on listaus Pirkanmaan ympäristökeskuksen tulkinnan mu-
kaisista kylmäalan tuotteista ja komponenteista, joita SER-määräykset koskevat:  
 
• kylmä- ja pakastekalusteet; keskuskone- ja pistotulppaliitäntäiset 
• kylmä- ja pakastekaapit 
• ilmaverhokaluste ( maitokaappi) 
• kylmälaitteet joita kotitaloudet voivat käyttää ja jollaisia tuotteita 
kotitalouksissa käytetään 
• ilmastoinninjäähdytyslaitteet 
• kylmä- ja pakastelaitokset (järjestelmät) ja niihin sisältyvät: 
Kompressorit, koneikot, sähkö- ja ohjauskeskukset, höyrystimet, 
lauhduttimet, säätimet, termostaatit, ohjauslaitteet 
• valaisimet 




Osa tuotteista ja järjestelmän osista rajattiin pois SER-määräysten piiristä, koska 
nämä tulkitaan kiinteistön kiinteiksi laitteiksi, samoin  kuten ilmavaihtoalalla käy-
tettävät ilmakanavat. 
8.12.2008 tehdyn tulkinnan perusteella SER-määräysten ulkopuolelle jätetään 
seuraavat osat, tai osakokonaisuudet: 
• putkistot ja niiden mekaaniset komponentit 
• sähkökaapelit 
• putkiarinat ja kaapelihyllyt 
• putkieristeet 
• kylmä- ja pakastehuoneiden elementit, sekä niiden ovet varustei-
neen. 
(Pirkanmaan ympäristökeskus 2008 a.) 
2.3 Tuottajatiedosto 
 
Tuottajatiedosto on Pirkanmaan Ympäristökeskuksen ylläpitämä valtakunnallinen 
tuottaja- tuottajayhteisörekisteri, johon on koottu tiedot kaikista SE-laitteiden 
valmistajista. 
Pirkanmaan ympäristökeskus on Jätelaissa määritelty SER-asioiden valtakunnal-
linen valvova viranomainen (36§). 
Yrityksillä on mahdollisuus hoitaa tuottajavastuunsa joko itse ja ilmoittautua tuot-
tajaksi  suoraan Pirkanmaan Ympäristökeskukseen, tai liittymällä tuottajayhteisön 
jäseneksi ja antaa kierrätys- tehtävät yhteisön hoidettavaksi.  
Tuottajatiedostoon liittymisen yhteydessä on annettava viranomaiselle selvitys 




Tuottajayhteisön tarkoituksena on hoitaa yritysten puolesta näiden velvollisuudet 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksessä. Tuottajayhteisön jäsenyritys pää-
see hyödyntämään yhteishankintoina suoritettavien palveluiden hallinnollisia, 
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volyymi ja logistiikkaetuja. Yhteisöjen kautta myös vaikutusmahdollisuudet ovat 
suuremmat. Jäsenyrityksen ei myöskään tarvitse ilmoittautua ja raportoida Pir-
kanmaan Ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajatiedostoon.  
 
Yhteisöt rahoittavat toimintansa jäsenyrityksiltä perittävillä maksuilla, joita ovat 
mm liittymismaksu, vuosimaksu ja raportoimismaksu. Liittymismaksut vaihtele-
vat 250-3000 Euron välillä yrityksen koosta ja tuottajayhteisöstä riippuen. 
Vuosimaksu perustuvat kuluttajatuotteiden osalta markkinaosuuteen, tai muuhun 
selvitykseen. Yritystuotteiden osalta hävitys- ja kierrätyskustannukset laskutetaan 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Jäte-erän palautuessa kierrätykseen, tuot-
tajayhteisö selvittää kustannusten maksajan. (Elker, Nera, Serty 2009.) 
 Ensisijaisesti maksaja on tuottaja, jos muuta ei ole sovittu 
(jätelaki 1072/1993, 18m §). 
 
Suomessa toimii viisi SER tuottajayhteisöä, joilla on omat erikoistumisalueensa ja 
hieman toisistaan poikkeavat toimintatavat. Esimerkiksi ICT, FLIP ja SELT ovat 
perustaneet yhteisyrityksen Elker Oy, joka näiden jäsen osuuskuntien puolesta 
huolehtii käytännön järjestelyt (Elker 2009). 
Tuottajan tulee liittyä siihen tuottajayhteisöön, jonka toimialaan  (WEEE-luokka) 
yrityksen tuotteet kuuluvat. 
Tuottajayhteisöt eivät toteuta varsinaista kierrätystä ja komponenttien, tai raaka-
aineiden hyödyntämistä, vaan sen toteuttavat operaattorit. Jokaisella yhteisöllä on 
hieman toisistaan poikkeavia toimintomalleja kierrätysjärjestelmän toteuttami-
seen. 
 Tuottajayhteisöjen on tehtävä ilmoitus tuottajatiedostoon (jätelaki 1072/1993,  
50b §). 
 
ICT- tuottajaosuuskunta, joka on osa Elker ryhmittymää, on keskittynyt huolehti-
maan kuluttajaelektroniikan ja tieto- ja teleteknisten laitteiden (WEEE-luokat 
kolme ja neljä) kierrätysvastuiden toteuttamisesta. Osuuskunta huolehtii jäsenyri-
tystensä puolesta kierrätyksen järjestämisestä, informaation jakamisesta ja viran-
omaisasioista. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon.   
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Liittymismaksut ovat 500 – 3000 euroa yrityksen liikevaihdosta riippuen. Osuus-
maksu on 100 euroa, joka palautetaan, jos yritys eroaa osuuskunnasta. Yritystuot-
teita valmistavan yrityksen vuosimaksu on 250€. Kuluttajatuotteiden kustannukset 
jaetaan eri tuottajien kesken markkkinoilletuontimäärien perusteella.  
(Elker 2009.) 
 
FLIP ry on perustettu huolehtimaan lamppujen (WEEE-laiteluokka 5) 
tuottajavastuun mukaisesta kierrätyksestä valmistajayritysten puolesta FLIP kuu-
luu myös Elker ryhmittymään, joka hoitaa käytännön toimet (Elker 2009). 
 
SELT on myös järjestänyt käytännön toimintansa Elker Oy:n kautta, joten toimin-
tatavat ovat samat, kuin ICT ja FLIP osuuskunnilla. SELT ry huolehtii kierrätys-
vastuiden toteuttamisesta WEEE laiteluokissa: 
 
1. suuret kodinkoneet 
2. pienet kodinkoneet 
5. valaistuslaitteet 
6. sähkö- ja elektroniikkatyökalut 
7. lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 
8. terveydenhoitovälineet 




Kuuluminen johonkin Elker ryhmittymän osuuskuntaan oikeuttaa jäsenyritykselle 
myös muiden osuuskuntien WEEE-luokkien kierrätyspalvelut, joten Elker ryh-
mälle voi siirtää kaikkien tuottajavastuunluokkien hoitamisen. (Elker 2009.) 
 
Selt-osuuskuntaan kuuluu yli 600 tuottajayritystä. Jäseneksi pääsee kirjallisella 
hakemuksella. Liittymismaksut ovat 250 -500 Euroa liikevaihdosta riippuen. 
Yritystuotteiden tuottaja maksaa 250 Euron vuosimaksun. Kuluttajatuotteiden 
osalta kustannukset jakautuvat samoin, kuin ICT-osuuskunnan maksutkin. 
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Jäseneksi anovan tuottajan on raportoitava kaikki 13.8.2005 jälkeen valmistaman-
sa, tai maahantuomansa sähkö- ja elektroniikkalaiteet osuuskuntaan.  
Elker ei valitse käytettäviä kierrätysoperaattoreita, vaan tuottajan on itse sovittava 
tapauskohtaisesti, tai jatkuvalla sopimuksella käytettävästä yhteistyökumppanista. 
(Elker 2009.) 
 
NERA  eli Pohjoismainen elektroniikkakierrätysyhdistys ry huolehtii jäsenistönsä 
puolesta kaikkien WEEE-laiteluokkien sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys-
vastuista. Keräyksestä, kierrätyksestä ja jatkokäsittelystä huolehtivat  alueelliset 
kuljetus- ja kierrätysoperaattorit, joille Nera antaa toimeksiannot. 
Neran jäsenistöä ovat pääosin kodinkonealan tuottajat. (Nera 2009.) 
 
SERTY eli SER-tuottajayhteisö on palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on voit-
toa tuottamatta hoitaa tuottajavastuiden kierrätys velvoitteet. Organisaatio on ra-
kennettu useista eri toimintaketjun palveluntuottajista. Jäsenistöä Serty:llä on noin 
sata, pääosin kodinkone- ja sähkökonealan yrityksiä. (Serty 2009.) 
 
Kaikkien tuottajayhteisöjen kierrätyspisteet löytyvät Jätelaitosyhdistyksen sivuil-
ta. (Jätelaitosyhdistys 2009).  
2.5 Kierrätysoperaattori 
 
Varsinaisen kierrätyksen ja romun käsittelyn hoitavat kierrätysoperaattorit. Palve-
luihin kuuluu yleensä SER- romun vastaanotto, uudelleenkäyttö, esikäsittely, pur-
ku ja toimittaminen hyödynnettäväksi joko raaka-aineena tai energiana, sekä kul-
jetus ja logistiikkapalvelut.  
Operaattorit ovat usein sopimussuhteessa tuottajayhteisöihin, tai suoraan tuotta-
jiin. Tuottajan on operaattoria valitessaan käytettävä ensisijaisesti yriyksiä, joilla 
on käytössään ympäristönhallintajärjestelmä (Vna 852/2004, 7 §). Operaattorin 
pitää tehdä toimintailmoitus jätetiedostoon (jätelaki1072/1993, 49 §) ja saada ym-
päristölupa (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 28 §). 
Suomessa on lukuisa joukko pieniä alueellisia toimijoita ja muutama valtakunnal-




Lassila & Tikanoja Oy  on erikoistunut ympäristöhuoltoon ja kiinteistöjen sekä 
yritysten tukipalveluihin. Yritys toimittaa myös puupohjaisia biopolttoaineita, 
kierrätyspolttoaineita ja uusikäyttöön tarkoitettuja raaka-aineita, joita saadaan 
esimerkiksi  SER kierrätyksestä. Tukipalveluihin sisältyy mm. ongelmajätepalve-
lu ja öljyjen uudelleenkäsittely. Toimintaa yrityksellä on Suomessa, Ruotsissa, 
Latviassa ja Venäjällä. Lassila & Tikanoja Oy on pörssinoteerattu yhtiö. Laatu-
standardeja yrityksellä on käytössään ISO 9001 ja 14004, sekä OHSAS 18001. 
(Lassila & Tikanoja 2009.) 
 
Stena-konserniin kuuluva Stena Technoworld Oy  toimii mm. Pohjoismaissa, 
Saksassa ja Puolassa. Suomessa SER-vastaanottopisteitä on yhteistyökumppanit 
mukaan lukien n. 400, joista 15 Stena Technoworldin omia. 
Yritys on erikoistunut tietoturvalliseen SE-romujen kuljetukseen, kierrätykseen ja 
muistivarastojen tuhoamiseen. Palveluvalikoimaan kuuluu nouto- ja lähetyspalve-
lut, sekä räätälöidyt palvelut. Stena Technoworld tukee WWF toimintaa. Stenan 
kierrätysprosessi on ISO 14001-sertifioitu. (Stena Technoworld 2009.) 
 
Kuusakoski Oy on teollinen kierrättäjä ja kierrätysmetallien jalostaja ja toimittaja. 
Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 100 toimipistettä, joista noin 20 Suomessa. 
Muita toimintamaita ovat mm. Venäjä, Ruotsi, Englanti ja Kiina. Palvelut on 
suunnattu pääosin yrityksille, kunnille, sekä laitoksille. Kuusakoski on myös kier-
rätyslaitteiden toimittaja ja erikoistunut purkutöihin ja salassa pidettävän materi-




LHJ-Group on varsinaissuomalainen konserni, joka on keskittynyt yritysten ja 
yhteisöjen  jäteasioiden palveluihin. Konsernin pääpaikka on Forssan alueella, 
jossa yrityksen päämarkkina-aluekin on. Yhteistyöverkkojen kautta kattavuutena 
on koko Suomi. 
Konserniin kuuluu viisi eri yhtiötä, joista Suomen elektroniikkakäsittely  Oy on 
keskittynyt televisioiden, monitorien ja pienelektroniikan käsittelyyn. Cool Fin-
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land Oy puolestaan on erikoistunut kylmälaitteiden kierrätykseen ja Suomen tieto-
turva Oy tarjoaa kokonaishallintaa tietoturva-asioissa ja myös  tietojen ja tietojär-
jestelmien hävittämisessä. Konsernilla on käytössää sertifioitu ISO 14001-
ympäristöjärjestelmä. (LHJ-Group 2009.)  
 
Ekokem-yhtiöihin kuuluu kolme yritystä, joiden kautta konserni tarjoaa kokonais-
valtaista ympäristöhuollon palveluita. Ekokem Oy on erikoistunut yritysten ja 
yhteisöjen ongelmajätteiden ja teollisuusjätteiden hävitykseen. 
SER-ratkaisuissa Ekokemin erikoisalana ovat kylmälaitteiden ja loisteputkien 
hyödyntäminen ja haitattomaksi tekeminen. Yhtiöllä on käytössään ISO 9001 ja 
14001 laatujärjestelmät, sekä OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuus-
järjestelmä. Päätoimipaikka on Riihimäellä ja muita toimipisteitä on yhdeksän. 
(Ekokem 2009 a.) 
2.6 Tuottajavastuut 
  
 Tuottajavastuu koskee lähes kaikkia kuluttajille ja yrityksille tarkoitettuja sähkö- 
ja elektroniikkalaitteistoja. Vastuut perustuvat WEEE- direktiiviin, jätelakiin 
1072/1993, sekä Valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkaromusta 
852/2004. 
Tuottajan  yleinen huolehtimisvelvollisuus on suunnitella tuote niin, että jätettä 
syntyy mahdollisimman vähän ja osa raaka-aineesta korvataan jätteellä. Tuotteen 
tulee myös olla kestävä ja kierrätettävä, eikä siitä saa aiheutua vaaraa, tai haittaa. 
(jätelaki 1072/2004, 4 §.) 
Tuotteen kierrätys ja jätehuolto kuuluvat myös tuottajan vastuuseen ja kustannet-
taviksi. Keräys ja vastaanottopisteiden verkosto on oltava riittävän kattava koko 
maan laajuisesti. (jätelaki 1072/2004, c,d §.) 
Vastuut koskevat kuluttajatuotteiden lisäksi myös yrityskäytössä syntyvien SE- 
romun keräyksen ja jätehuollon järjestämistä. Yritysten välillä (B to B) kierrätyk-
sen ja jätehuollon kustannusten jaosta voidaan kuitenkin sopia.  Kuluttajatuottei-
den osalta vastuu kustannuksista ja järjestelyistä on aina tuottajalla. (jätelaki 




Sähkö- ja elektroniikkalaite on suunniteltava ja valmistettava niin, että vaarallisia 
aineita käytetään mahdollisimman vähän. Purkaminen, uudelleenkäyttö ja kierrä-
tys ovat mahdollisimman helppoja. Kierrätysmateriaalien käyttö on mahdollisim-
man laajaa ja tuotteesta ei aiheudu vaaraa käytössä eikä käytöstäpoistossa. (Vna 
852/2004, 4 §.) 
 
 Akkujen ja muiden ongelmajätteiden sijainti pitää olla merkitty ja paikka sellai-
nen, että kyseiset ongelmajätteet ovat helposti poistettavissa (Vna 852/2004, 12 
§). 
 
WEEE-luokille on määritelty asetuksen 852/2004 pykälä viiden mukaisesti vä-
himmäistavoitteet hyödyntämisen ja kierrätyksen tai uudelleenkäytön suhteen. 
(taulukko1) 
Hyödyntämisellä tässä tarkoitetaan tuotteen aineen tai energian talteenottoa tai 
käyttöä. Kierrätys on tuotteen tai sen osan käyttöä raaka-aineena, muttei kuiten-
kaan energiana. Uudelleenkäyttö tarkoittaa tuotteen, tai sen osan hyödyntämistä 
uudelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. 
(Vna 852/2004, 3 §.) 
 
Prosenttiluvut ovat minimitavoitteita, jotka on täytettävä kierrätyksen suhteen, 
kun laite poistetaan käytöstä,  eli tuote tulee suunnitella ja valmistaa niin että se, 
tai sen komponentit ovat pääosin hyödynnettävissä uudelleen.  
Täydellinen WEEE-laiteluokkaluettelo liitteenä: liite 1. 
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852/2004 liite 1 
hyödyntämisprosentti (%) 
852/2004, 5§ 
kierrätys tai uudelleenkäyttö (%) 
852/2004, 5§ 
1. Suuret kodinkoneet 80 75 




4. Kuluttajaelektroniikka 75 65 
5. Valaistuslaitteet 70 50 
6. Se- työkalut 70 50 
7. Letkut ja vapaa-ajan 
urheiluvälineet 
70 50 
8. Kaasupurkauslamput  80 
9. Tarkkailu ja valvonta-
laitteet 
70 50 
10. Automaatit 80 75 
 
 
Tuotteet on varustettava erilliskeräystä osoittavalla merkinnällä ”ruksitettu roska-
kori” (kuvio 1).  Tuotteen ollessa niin pieni, ettei merkitä mahdu tuotteeseen voi 
merkitä olla myös tuotteen pakkauksessa, käyttöohjeessa, tai takuutodistuksessa. 
Merkinnästä on selvittävä myös tuottaja ja markkinoillesaattamisajankohta. (Vna 
852/2004, 10 §.) 
 
Tuottajan on myös huolehdittava keräyksen ja hyödyntämisen ohjeistuksesta ja 
neuvonnasta. Erityisesti kuluttajien osalta on huomioitava, että he saavat ohjeet 







Lisäksi kuluttajille on annettava ohjeistus, miten he voivat vaikuttaa uudelleen-




Kuvio 1  Erilliskeräystä osoittava merkintä. 
 
 
Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen tai romuun. SE- 
romulle on järjestettävä erilliskeräyspaikat, joita on oltava riittävän laajasti koko 
maan kattavasti. Tuottajan on myös järjestettävä kuljetus erilliskeräyspaikoista 
hyväksyttyyn esikäsittelypaikkaan. 
Kuljetus ja varastointi on suoritettava niin, että uudelleenkäyttö joko kokonaisena 
tai osina on mahdollisimman tarkasti hyödynnettävissä. (Vna 852/2004, 6 §.) 
 
Esikäsittelyn suorittaja tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan (ympäristön-
suojelulaki 86/2000, 28 §). 
Esikäsittelypaikan tekniset vaatimukset löytyvät valtioneuvoston asetuksesta 
852/2004 liite kolmosesta. 
Tuottaja ei saa luovuttaa, tai antaa jätettä kierrätettäväksi, tai hävitettäväksi muil-
le, kuin luvan omaaville operaattoreille (jätelaki 1072/1993, 15 §). 
Tuote on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään uudelleen kokonaisena, tai osina. 
Toissijainen uudelleenkäyttö on kierrätys  raaka-aineina, jos uudelleenkäyttö ei 
ole järkevää tai mahdollista. Kolmas hyödyntämistaso on käyttö energiana ja vii-
meinen taso on loppusijoitus kaatopaikalle. (Vna 852/2004, 6 §,  18a §). 
 
Tuottajien ja tuottajayhteisöjen on raportoitava toiminnastaan Pirkanmaan ympä-
ristökeskukselle. Tuottajayhteisöön kuuluva tuottaja ei siis toimita tietojaan suo-
raan ympäristökeskukselle, vaan tuottajayhteisö toimittaa jäseniensä tiedot yhteen 
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kerättynä ympäristökeskukseen. SER- seurantatiedot tulee toimittaa ympäristö-
keskukselle 30.4 mennessä. (Pirkanmaa 2008 b.) 
Raportissa ilmoitetaan edellisen vuoden uusien markkinoille laskettujen  tuottei-
den määrä laiteluokittain ja miten jakauma on toteutunut kuluttajatuotteiden ja 
yritystuotteiden osalta.  Samoin raportissa ilmoitetaan arvioidun romukertymän 
vuosittainen määrä, sekä kerätyt romumäärät kotitalouksilta ja muilta. Myös va-
rastossa olevan romun määrä on ilmoitettava. Edelleen laiteluokittain on ilmoitet-
tava uudelleenkäyttö kokonaisina tai osina, sekä raaka-aineena tapahtuvan kierrä-
tyksen osuus. Energiana hyödynnettyjen romujen osuus on myös ilmoitettava, 
kuten kaatopaikoille loppusijoitukseen menneet määrät kotimaassa ja ulkomailla-
kin. (Vna 852/2004, 13 § ja Pirkanmaan seurantatietolomake.) 
 Seurantatietolomake liite 3. 
 
Tuottajavastuulaki tuli voimaan 13.08.2005, jonka jälkeen markkinoillelasketuista 
tuotteiden on täytettävä kyseisen lain vaatimukset. Kuluttajatuotteiden osalta van-
hojen laitteiden vastaanotto ja kierrätys tuli voimaan myös taannehtivasti. Myyjän 
on otettava vastaan myös vanhat SE- romut, tai osoitettava tuotteelle vastaanotto-
piste. Yritystuotteiden osalta taannehtiva vaatimus on voimassa vain silloin, kun 
tuote korvataan vastaavalla uudella. Muissa tapauksissa vanhan laitteen kierrätyk-
sestä ja hävityksestä vastaa laitteen omistaja. 
(jätelaki 1072/1993, 18m §.) 
 
Yrityksen valmistaessa tai maahantuodessa kuluttajatuotteita on yleensä hankala 
täyttää kierrätysvastuita omin voimin. Ratkaisuksi jää tällöin tuottajayhteisöön 
liittyminen. Valmistajan tai maahantuoja, joka tuottaa ainoastaan yritystuotteita 
(B to B)  on mahdollista liittyä tuottajayhteisöön, tai hoitaa itse tuottajavastuut ja 
liittyä tuottajatiedostoon. Kierrätys ja hävityskulut voidaan sopia B to B osapuol-
ten välillä vapaasti. Muu tuottajavastuun siirto ei ole mahdollista. (Pirkanmaan 
ympäristökeskus 2009 b.) 
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3 HUURRE FINLAND OY 
 
Huurre Finland on kotimainen kylmäalan yritys, joka kuuluu kansainväliseen 
Huurre Group-konserniin. 
Vuosi 2009 on yhtiön 63. toimintavuosi. Liikevaihto 32 miljoonaa Euroa.  
Henkilöstöä vuoden 2008 lopussa oli 168. 
Huurre Finland on kylmäalan ns. täyden palvelun talo. Tuotevalikoimaan kuulu-
vat kylmätilarakentaminen, jäähdytyskoneiden ja -järjestelmien valmistaminen 
erilaisiin asiakkaalle räätälöityihin tarpeisiin, sekä näiden huolto- korjaus- ja va-
raosapalvelut. 2008 kesällä  tuoteryhmiä täydennettiin maahantuotavilla kylmä- ja 
pakastekalusteilla. 
Täydentävänä  tuotevalikoimana ovat mukana myös konserniyritysten Porkka- ja 
Skycold-tuotteet, jotka ovat suunnattu pääosin Horeca- ja julkisen sektorin tarpei-
siin (Horeca: hotelli, ravintola ja muonitus). 
Toimipisteitä Huurre Finlandilla on 15. Pääkonttori on Vantaalla. Huoltopisteitä 
on kotimaassa 15 ja kylmäkoneistoja valmistava tehdas on Kuopiossa. 
Pääasiakasryhmät ovat elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa, logistiikka-
keskukset, rakennusurakoitsijat, kiinteistöhuolto, julkinen  ja Horeca sektori. 
Huurre Finlandin toimintaa ohjaavat  ISO 9001-laatujärjestelmä ja ISO 14001- 
ympäristöjärjestelmä. Lisäksi yhtiöllä on painelaitteisiin liittyvä PED D1- sertifi-
kaatti.  
Yritys on perustajajäsen Suomen Kylmäliikkeiden liitossa ja jäsenenä työturvalli-
suus Nolla-foorumissa, sekä pakkausalan tuottajayhteisössä PYR. 
(Huurre 2009.) 
 
Huurre Finlandin kylmätilaurakoinnissa käytetään Huurre Insulationin valmista-
mia elementtejä ja ovia. Huurre Finlandin osalla on myynti, markkinointi ja ura-
kointi.  Tuotevalikoima käsittää erilaisia elementeistä tehtyjä kylmä- ja pakasteti-
laratkaisuja, sekä näihin liittyviä sarana- ja liukuoviratkaisuja. 
Pääasiallisia asiakkaita ovat elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa, logis-
tiikkakeskukset ja rakennusurakoitsijat. 
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Päivittäistavarakaupassa käytettävä kylmäilmaverhokaluste ”maitokaappi” on 
myös Huurre Insulationin tuotteita, joita Huurre Finland myy ja urakoi. (Huurre 
2009.) 
  
Kalusteurakointi  liitettiin kesällä 2008  Huurre Finlandin tuotevalikoimaan. 
Myymäläkalusteet ovat olleet pitkän etsinnän tulos. Sopivia yhteistyökumppaneita 
ei ole aiemmin löytynyt. Kalusteet valmistetaan pääosin Ruotsissa. Wica-tehdas 
kuuluu kansainväliseen italialaiseen Arnec-konserniin, joka on maailman kol-
manneksi suurin kylmäkalusteiden valmistaja. Maahantuonti aloitettiin heinä-
kuussa 2008. (Huurre 2009.) 
Kalusteperheeseen kuuluu pistotulppaliitäntäisiä pienkalusteita ja keskuskonelii-
täntäisiä kalusteita lähinnä päivittäistavarakaupan tarpeisiin. 
Mallisto on Suomessa myynnissä olevista kalusteista laajin. (Huurre 2009.) 
 
Kylmäkoneikkojen valmistus on keskitetty Kuopioon. Koneikkoja tehdään kylmä- 
pakkas- ja lämpöpumppusovellutuksiin. Suurin osa tuotannosta menee Huurre 
Finlandin omiin urakakkakohteisiin. Osa myydään ulkopuolisille kylmäurakoitsi-
joille ja vientitoimituksiin. (Huurre 2009.) 
 
Kylmäurakointi suunnittelee laitokset ja kokoaa järjestelmät urakointikohteessa.  
Urakoinnin pääasiakkaita ovat  päivittäistavarakauppa, logistiikkakeskukset sekä  
liike- ja kiinteistöyhtiöt.  
Kylmäurakoinnissa käytetään pääosin Kuopion tehtaan valmistamia koneikkoja. 
Ilmastoinninjäähdytyksen jäähdytinyksiköt ovat  tuontitavaraa. Muut materiaalit 
ovat laitevalmistajien kylmäjärjestelmiin soveltuvia kylmäkomponentteja, joista 
kootaan valmis kokonaisuus sähköineen. 
Jäähdytysurakoiden koko vaihtelee pienistä muutaman kymmenen kuution kylmä- 
tai pakastehuoneista isoihin logistiikkakeskuksiin. Päivittäistavarakaupan puolella 
urakkana voi olla vaikka vain yhden myymäläkalusteen siirto tai hypermarket 
kokoluokan myymälän kaikki kylmäjärjestelmät. (Huurre 2009.) 
 
Huoltotoimintaa on valtakunnanlaajuisesti viidellätoista eri paikkakunnalla. Pää-
paino on myymälä- ja varastokylmän huolto- ja korjaustoiminnassa. Konsernituot-
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teiden osuus toiminnassa on myös merkittävä, jolloin asiakkaita on myös paljon 
hotelli- , ravintola- ja julkisensektorin aloilta. Konsernituotteiden lisäksi huolle-
taan myös kaikkia muita kylmälaitteita ja -järjestelmiä. Tämä aiheuttaa sen, että 
huoltomiesten osaaminen on oltava erittäin laaja-alaista, koska kylmäalalla käyte-
tään useita erilaisia sähköisiä säätö- ja ohjausjärjestelmiä. 
 
Huoltomiesten osuus henkilöstöstä on suurin. Ennakoivan huoltotoiminnan kehit-
täjänä Huurre Finland on ollut edelläkävijänä. Alalle on tullut ja tulee jatkuvasti 
kiristyviä ympäristönormeja ja lakeja. Näiden tarkoituksena on otsonikatoa ja 
ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen vähentäminen. Myös energiansääs-
tö on noussut merkittäväksi huoltotoimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Tähän Huurre 
Finland on kehittänyt oman säätö- ja valvontajärjestelmän ”Huurre Hot”, jolla 
myös elintarvikkeiden lämpötilojen lakisääteinen rekisteröinti voidaan suorittaa. 
Huolto-osastot suorittavat myös pienemmät jäähdytyslaiteurakat, joista ei peruste-
ta erillistä projektia. Nämä usein liittyvät joko muutamien kylmä- tai pakastehuo-
neiden lisäyksiin tai kalusteiden siirtoihin. Myös pienet ilmastoinninjäähdytys-
toimitukset suoritetaan huolto-osastojen kautta. (Huurre 2009.) 
 
Varaosamyynti on keskitetty Hollolaan ja yksikkö vastaa koko konsernin tuotan-
non varaosamyynnistä. Huurre Group spare parts center toimittaa varaosia ympäri 









4 TUOTTAJAVASTUUN HOITO HUURRE FINLANDISSA 
4.1 Taustaa 
 
Valtioneuvoston asetus 852/2004 tuli voimaan 13.8.2005. Tuolloin Huurre kon-
sernin yhtiörakenne oli seuraava; Huurre Finland Oy pääpaikkanaan Ylöjärvi 
valmisti ovia ja elementtejä, sekä hoiti näihin liittyvän kaupankäynnin ja urakoin-
nin. 
Porkka Finland Oy Hollolassa valmisti pistotulppaliitäntäisiä kylmä- ja pakaste-
kaappeja, sekä paikanpäällä koottavia vakiohuoneita. Porkka myös maahantoi 
jääpala- ja hilekoneita.  
Huurre Service Oy:n tehtävänä oli kylmäjärjestelmien urakointi, sekä näihin ja 
konsernituotteisiin liittyvä huolto- ja varaosatoiminta. (Huurre 2009.) 
 
Keväällä 2005 sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuita oli Huurteella  käsi-
telty ensimmäistä kertaa. Työryhmässä olivat konsernin lakimies, Porkka Finlan-
din, Huurre Finlandin ja Huurre Servicen edustajat. Neuvottelut Pirkanmaan ym-
päristökeskuksen ja Serty tuottajayhteisön kanssa kävi konsernin lakimies. 
Työryhmän ja Pirkanmaan tulkintojen perusteella päädyttiin seuraaviin ratkaisui-
hin: 
 
• Huurre- ja Porkka- tuotteet, niiden käyttötarkoitukset huomioon ottaen, ei-
vät ole kuluttajatuotteita ja tuotteet eivät käyttöiän loppuessa ole kuluttaji-
en hallinnassa, eli niihin voidaan soveltaa BtoB tuotteiden säännöksiä. 
• Tuotteet, joissa kylmän tekemiseen tarvittava koneisto on integroitu 
enemmän tai vähemmän itse kylmälaitteeseen kuuluvat SER-
tuottajavastuun piiriin. 
• Porkka Finlandin tuottajavastuun piiriin kuuluvia laitteita ovat plug-in-
tuotteet, sekä maahantuodut jääpala- ja hilekoneet. 
• Huurre Finlandin tuotanto ei kuulu SER-alaisuuteen. Erillislausunto pyy-
detty automaattiovista ja niiden varusteista. Nämä luokitellaan kiinteiksi 
laitteiksi. Myöskään Huurre-ilmaverhokalustetta ei pidetä SER piiriin kuu-
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luvana, koska siinä ei ole kylmän tekemiseen tarvittavaa koneistoa . 
• Huurre Servicen osalta katsottiin, että kylmäjärjestelmien koneikot Ref-
Packit kuuluvat määräysten piiriin. 
• Kukin yhtiö vastaa omista tuottajavastuistaan. 
• Lain seuranta keskitetään Porkka Finlandille. 
• Käytöstä poistettuja kylmälaitteita varten solmitaan yhteistyösopimus 
Ekokemin kanssa (Huurre konserni omistaa Ekokemin osakkeita, jolloin 
syntyy oikeus palvelujen käyttöön). Palvelusopimus tehty 10.05.2005.  
(Huurre 2009.) 
 
Konserniyhtiöiden tuotantojärjestelyitä muutettiin 2007 kesäkuussa. 
Huurre Finland Oy otti vastuulleen kokonaisuudessaan entisen Huurre Servicen 
liiketoiminnan ja varsinainen tuotanto eriytettiin omaksi yhtiökseen, Huurre Insu-
lation Oy:ksi. 
Joulukuussa 2007 Huurre Finland teki hakemuksen Pirkanmaan ympäristökeskuk-
selle tuottajatiedostoon liittymiseksi. Hakemus oli rajattu koskemaan kylmä-
koneikkojen tuotantoa eli Huurre Ref-Pack yksiköitä. Hakemuksen oli laatinut  
edellinen laatupäällikkö, jonka työsuhde Huurteeseen loppui tammikuussa 2008. 
Vetovastuu myös SER-asiassa vaihtui allekirjoittaneelle. (Huurre 2009.) 
4.2 Uusi tulkinta 
 
Keväällä 2008 Huurre Finland päätti aloittaa myymälä- ja pistotulppaliitäntäisten  
( plug-in) kylmäkalusteiden maahantuonnin. Kalusteiden osalta oli selvää, että 
nämä kuuluisivat SER-määritelmän piiriin, joten jätettyä hakemusta tuli täyden-
tää. Samalla oli tarpeellista tarkistaa myös varsinaisiin kylmäjärjestelmiin liittyvät 
tulkinnat. (Huurre 2009.) 
 
Yhteydenpito Pirkanmaan ympäristökeskukseen aloitettiin keväällä 2008, jotta 
saataisiin varmuus myös muun valmistuksen kuulumisesta, tai kuulumatto-
muudesta SER-määritelmän piiriin.  
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Useiden puhelinkeskusteluiden ja sähköpostiselvitysten perusteella ympäristökes-
kus teki tulkinnan myös työmaalla rakennettavien, esim. elintarvikemyymälän 
kylmäjärjestelmien, kuulumisesta SER-tuottajavastuun piiriin. (Huurre 2009.) 
 
Myymälöiden ja muidenkin kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmien toimitus koostuu 
usein monen eri urakoitsijan osatoimituksista, sekä useista rajapinnoista muihin 
järjestelmiin ja laitteisiin ja rakennelmiin. Vna 852/2004 kolmospykälän mukai-
sesti SER jätteen määritelmään kuuluvat kaikki komponentit ja osakomponentit, 
jotka ovat osa tuotetta, kun se poistetaan käytöstä. 
Tästä aiheutui kysymyksiä; mikä on kenenkin vastuuta ja mitkä komponentit lue-
taan mukaan ja kuka raportoi kokonaisuudesta.  
 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa pidettiin neuvvottelu 08.12.2008   ym. 
ongelmista. Paikalla olivat Huurteelta Pekka Palkio, ylitarkastajat Johanna Ala-
kerttula ja Teemu Virtanen. 
Neuvotteluissa läpikäytiin Huurteen tuotanto esittein, piirustuksin ja valokuvin.  
Neuvottelun tuloksena täsmentyi tulkinta Huurteen ja kylmäalan toimituksista ja 
niiden tuottajavastuista. 
Kohdassa 2.2 on läpikäyty eri tuotteita ja niiden kuulumista tai kuulumattomuutta 
sähkö- ja elektroniikkaromuihin. Tulkinta noudattaa samaa linjaa, kuin  Pirkan-
maan aiempi tulkinta ilmastointialalta, jossa sähköiset koneet ja laitteet kuuluvat 
SER-asetuksen piiriin, mutta kiinteästi asennetut ilmanvaihtokanavat ja niiden 
mekaaniset, ei sähköiset, komponentit eivät. 
Valtioneuvoston asetus on tämän tulkinnan kanssa ristiriidassa, koska siinä on 
määritetty SER-asetuksen piiriin kuuluvaksi kaikki komponentit, jotka ovat tuot-
teessa kiinni käytöstäpoistamishetkellä. (Vna 852/2004, 3 §.) 
 
Pirkanmaan ympäristökeskus on valvova viranomainen, joten tätä tulkintaa nou-
datetaan. Tulkinta on kuitenkin järkevä ja selkeä, koska näin mukaan luetaan vain 
sähköiset laitteet. Aiheesta ei löydy vielä oikeuskäytäntöjä, joten muutoksia voi 
jatkossa tulla. 
 
Kylmäjärjestelmissä tämä tarkoittaa putkien ja mekaanisten toimilaitteiden rajaa-
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mista päätöksen ulkopuolella. Samoin myös eristeet ja putki- sekä kaapelihyllyt 
jäävät rajauksen ulkopuolelle. 
Huurre Insulationin valmistama ns. maitokaappi, Huurre kylmäilmaverho tulkit-
tiin laitteeksi, joka vain ohjeiden mukaisesti kootaan kohteessa. Näin Huurre Fin-
land myyjänä ei ole tuotteesta vastuussa, vaan tuottajavastuun kantaa valmistaja, 
eli Huurre Insulation. 
Samaa tulkintaa käytetään myös pienissä ilmastoinninjäähdytyslaitteissa ja läm-
pöpumpuissa, koska ne toimitetaan asennusvalmiina järjestelminä ja kokonai-
suuksina. Näissä tuottajavastuun kantaa yleisesti maahantuoja. Suuremmat kylmä-
järjestelmät, jotka kootaan eri komponenteista kuuluvat Huurteen tuottajavastuu-
seen.  
Kylmäurakoinnin komponenttien kuuluminen SER-menettelyn piiriin on uusi 
tulkinta, jota ei koko kylmäalalla ole huomioitu. Ongelma lienee osin laiteluokis-
sa, joissa esimerkiksi luokka yksi on suuret kodinkoneet. 
 
Kone- ja painelaitedirektiiveissä on kokonaisuuden vastuu markkinoillelaskijalla. 
Tätä kokonaisuusmääritelmää ei sovelleta täysin Pirkanmaan tulkinnan mukaan 
SER-asioissa. Isot yksittäiset komponentit, kuten myymäläkalusteet, valmiit ko-
neikot ja maitokaappi kuuluvat näiden toimittajien vastuuseen. Muut kylmäjärjes-
telmään kuuluvat laitteistot ovat kylmäurakoitsijan vastuulla. Linjaukseen jää vie-
lä tulkinnanvaraa, joten tämä aiheuttaa ainakin sen että, osa raportoitavista tuotan-
tomääristä voi tulla kahteen kertaan.  
Huurteen osalta tämä saattaa tulla vastaan lähinnä ulos myytävien kylmäkoneik-
kojen yhteydessä. Omissa urakointikohteissa käytäntö on selvä. 
4.3 Strategian valinta 
 
Aiemman tulkinnan perusteella Huurre Finlandin tuotannosta ainoastaan kylmä-
koneikot kuuluvat SER-määrittelyn piiriin. Kesällä 2008 aloitettava kalustemaa-
hantuonti on myös selkeästi SER-asetuksen piirissä. Uutena Pirkanmaan tulkinta-




Tuottajavastuun kierrätyksen hoitamiselle on osaltaan kaksi vaihtoehtoa:  
 
1. liittyä tuottajatiedostoon ja hoitaa velvoitteet itse 
2. liittyä tuottajayhteisöön ja antaa yhteisön hoitaa keräys- ja kierrätysvelvoittei-
den hoito. (jätelaki 1072/1993, 18c§ ja 18g§.) 
Yritystuotteiden osalta voidaan myös sopimuksella siirtää kierrätyksestä ja jäte-
huollosta aiheutuneet kustannukset  asiakkaan / tilaajan vastuulle (jätelaki 18m§). 
 
Huurre Finlandilla on voimassa oleva palvelusopimus Ekokemin (kierrätysope-
raattori) kanssa,  jonka toiminta on maan laajuista, sekä omat 15 toimipistettä eri 
puolilla Suomea, jotka voivat toimia myös vastaanottopisteinä. 
(Huurre 2009.) 
Huurre-tuotteiden kierrätysaste ylittää vähimmäistavoitteet. (Ekokem 2005 b). 
Ympäristökeskukselle tehdystä hakemuksesta ei kesällä 2008 ollut tehty päätöstä, 
joten molemmat vaihtoehdot olivat vielä mahdollisia. 
 
Vaihtoehto yksi, Huurre hoitaa tuottajavastuun ja siitä aiheuttavia toimenpiteitä, 
tai jo olemassa olevia toimintoja:  
 
• jätettyä hakemusta tulee täydentää maahantuotavien kalusteiden ja kylmä-
urakoinnin osalta 
• kierrätysoperaattori on sovittuna (Ekokem). Mahdollisuus myös muiden-
kin operaattoreiden käyttöön on mahdollista 
• Huurteen ja Ekokemin vastaanottoverkosto on ilmeisen riittävä 
• kierrätyskustannukset voidaan sopia myös asiakkaan / tilaajan velvoittei-
siin 
• Huurre konsernin rahtisopimukset mahdollistavat tarvittaessa kustannuste-
hokkaan romujen kuljetuksen 
• raportointi suoritetaan Pirkanmaan ympäristökeskukseen 30.4. mennessä 
• ilmoittautuminen tuottajatiedostoon on kertamaksu 440€ 
• vuotuinen tietojen käsittelykustannus on 130€ 
• tulevaisuuden tarkastelut kierrätyskustannusten maksajasta tehdään Huur-
teen ja loppukäyttäjän välillä 
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• konserniyhtiöistä Porkka Finland Oy käyttää tätä vaihtoehtoa. 
(Huurre 2009, Pirkanmaan ympäristökeskus 2008 a, Porkka 2008) 
 
Vaihtoehto kaksi 
Vertailuna on käytetty tuottajayhteisö Selt ry:tä ja sen palveluyhtiötä Elker Oy:tä, 
koska näiden kierrätyksen laiteluokat soveltuvat parhaiten Huurre Finlandin tuot-
teistoon. 
Tuottajayhteisöön liittymisestä aiheutuvia toimenpiteitä, tai etuja: 
• liittymishakemus on tehtävä 
• yhteisön vastaanottopisteet ovat Huurteen käytettävissä 
• tuottajan on tehtävä erikseen kierrätysoperaattorin kanssa sopimus tai so-
vittava tapauskohtaisesti käytettävästä operaattorista 
• raportointi suorittaan yhteisöön sen raportointijärjestelmän ja aikataulun 
mukaisesti ( 15.3. mennessä) 
• tuottajayhteisö kilpailuttaa tarvittaessa rahtikuljetukset 
• tuottajayhteisö huolehtii kierrätysvelvoitteiden täyttymisestä tuottajan 
puolesta 
• liittymismaksu 500 € 
• vuosimaksu yritystuotteiden osalta 250€  
• yhdistyksellä oikeus periä myös muita maksuja 
• tuottajayhteisö selvittää tapauskohtaisesti palautuvan jäte-erän kustannus-
ten maksajan (tuottaja / loppukäyttäjä) 
• kierrätyskulut laskutetaan keräysverkon käytön mukaisina, joko tuottajalta 
tai loppukäyttäjältä 
• Selt-jäseninä olevia kylmäalan toimijoita: Ahlsell, Suomen Kylmätalo, 
Are, Carrier, Chiller, Onninen ja Lining (pääosin maahantuontiyhtiöitä) 
(Selt, Elker 2009). 
 
Johtoryhmän käsittelyssä kesällä 2008 tuottajayhteisön toiminnan ei nähty tuovan 
mitään erityistä lisäarvoa jo valittuun käytäntöön, joten siis vaihtoehto yksi pää-
tettiin toteuttaa. 
Tulevaisuuden kierrätyskustannusten maksajan selvittely nähtiin myös helpompa-




SER kierrätys- ja hävityskustannukset tulevat pääosin vastaan vasta 10-15 vuoden 
päästä, joten toiminnasta aiheutuvien todellisten kulujen arviointi on lähes mahdo-
tonta. Hävityksestä aiheutuvien maksujen ja tuottojen suhde määräytyy pitkälle 
sillä hetkellä vallitsevien raaka-ainehintojen ja  hävityssisällön perusteella. 
Taulukossa 2 on laskettu esimerkkimyymälän materiaalien jakautuminen  luokkiin 
ja eri toimittajien kesken. Laskennassa on käytetty Pirkanmaan ympäristökeskuk-
sen tulkinnan mukaista jakoa. 
Kyseessä on supermarket-kokoluokan myymälä, johon Huurre Finland urakoi 
kylmäkoneistot. Myymäläkalusteet tulivat eri toimittajilta. 




Taulukko 2. Myymälän kylmälaitteiden jakautuminen eri jätelajeittain ja tuotta- 
javastuuttain 
 

















2000 SER Huurre 
Insulation  
  















putket ja osat 
1100 metalli Huurre 
Finland 
  
eristeet 100 energiajäte Huurre 
Finland 
  
sähköjohdot 500 metalli Huurre 
Finland 
  






200 metalli Huurre 
Finland 
  
kylmäaineet 450 ongelmajäte Huurre 
Finland 
  
öljyt 30 ongelmajäte Huurre 
Finland 
  
yht  18200 SER muut   
yht  3350 SER Huurre   
yht  2630 muut Huurre   




Vuoden 2008 Ekokemin hinnaston mukaisia hävityskustannusten  ja romumetalli-
en myynnistä saatavien myyntituottojen hintavertailua ei ole liitetty tähän työhön. 
 
Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat vaihdelleet merkittävästi lähivuo-
sina, esimerkkinä kupari (kuvio 2), jonka hinta on vaihdellut 2232 ja 8884 dolla-
rin välillä per tonni vuosien 2004 ja 2008 välisenä aikana. (Taloussanomat 2008) 
 




Kierrätyskulujen vieminen nykyisten tuotteiden hintoihin ei ole käytännössä mah-
dollista kilpailutilanteen ja tulevien kierrätyskustannusten epävarmuuden takia, 
joten ainoaksi järkeväksi mahdollisuudeksi jää kierrätyskulujen rajaaminen myyn-
tisopimusten ulkopuolelle. Näin asiakas vastaa kierrätyskuluista, vasta kun ne 
syntyvät ja päivän hintojen mukaisina. Asiakkaalle jää vielä mahdollisuus valita 
miten ja kenen kanssa kylmälaitteet romutetaan. 
Asiakaspalvelun ja keräysvelvoitteen täyttämisen perusteella päätettiin ottaa li-
säksi käyttöön Porkka Finlandin mallin mukainen SER-jätteiden noutopalvelu 




4.4 Tuottajatiedostoilmoitus ja päätös 
 
Pirkanmaan ympäristökeskukselle joulukuussa 2007 tehty ilmoitus sisälsi vain 
koneikkojen osuuden toiminnasta, palvelusopimuksen Ekokemin kanssa (operaat-
torisopimus) ja tuottajan perustiedot, joten  täydennys suoritettiin kylmäkalustei-
den ja urakoinnin osalta jätelain 1072/1993 50b § mukaisesti:   
oleellisista toiminnan muutoksista.  
Ilmoituksessa  annettiin selvitys asetuksen 852 /2004 15§  mukaisesti tuotteista ja 
niiden markkina-alueesta, markkinaosuuksista tuoteryhmittäin kiloina ja Euroina, 
sekä yrityksen 2007 liikevaihto. Ilmoitukseen kuvattiin myös aloitettava keräys-
palvelu täydentämään vastaanottopaikkaverkoston kattavuutta, sekä Huurre Fin-
landin kierrätysvastuiden siirto sopimuksin tilaajille / ostajille, joka on mahdollis-
ta vain yritystuotteiden osalta. 18 m§ tarkoitettua vakuutta ei tarvinnut asettaa, 
koska Huurre Finlandin tuotteet ovat pelkästään yrityskäyttöön tarkoitettuja. 
(Huurre 2009.) 
 
Pirkanmaan Ympäristökeskus antoi päätöksensä 10.12.2008 tuottajatiedostoon 
merkitsemisestä. Päätös koskee ainoastaan yritystuotteita ja se sisältää lakiin ja 
asetukseen perustuvia velvoitteita: 
• Huurre Finlandin on huolehdittava SER- jätehuollosta ja kierrätystavoit-
teiden saavuttamisesta asetuksen 852/2004 5§ mukaisesti 
• vastaanottopaikat on järjestetty niin, että tuotteen viimeisellä haltijalla on 
koko maassa kohtuullinen mahdollisuus palauttaa tuote 
• tuottaja ja tuotteen loppukäyttäjä voivat myös sopia kierrätyksestä ja jäte-
huollosta aiheutuvista kustannuksista yritystuotteiden osalta 
• tuotteet on merkittävä erilliskeräystä osoittavalla merkinnällä 
• tuotteiden ja kierrätyksen osalta on huolehdittava tiedotuksesta ja neuvon-
nasta 
• vuosittainen raportointi on suoritettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle 
huhtikuun loppuun mennessä 
• jätteiden luovutus, kuljetus ja jatkokäsittely on järjestetty säädetyllä taval-
la ja jatkokäsittelijöillä on olemassa oleva ympäristölupa. 
(Pirkanmaan ympäristökeskus 2008 d.) 
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4.5 Toteutetut toiminnan muutokset  
 
Johtoryhmän päätöksen mukaisesti kierrätys- ja hävityskustannukset rajattiin 
huolto-, urakointi- ja kauppasopimusten ulkopuolelle. Tämä aiheutti päivitystar-
peen kaikkiin myyntiprosessin dokumentteihin. 
 
Huurre Finland ei vastaa yrityskäyttöön tarkoitettujen sähkö- ja elektroniikkalait-
teiden (SER) kierrätys- ja hävityskustannuksista oli teksti, joka haluttiin kaikkiin 
tarjouksiin, tilausvahvistuksiin, sopimuksiin ja myyntilaskuihin.  
 
Tarjouspohjia löytyi noin 20 erilaista, koska lähes jokainen myyjä oli muokannut 
vakiopohjasta oman omilla tunnistetiedoillaan. Tilausvahvistuksien osalta muu-
tokset oli tehtävä kahteen toiminnanohjausjärjestelmään, koska tila-, kaluste- ja 
kylmäurakointi toimivat Axapta-ohjelmalla ja huolto sekä varaosamyynti Navisi-
on-ohjelmalla.  
Eri sopimuspohjia käytössä oliva pienurakka-, urakka- ja huoltosopimus. Näihin-
kin SER-lause lisättiin.  
 
Päivitystarvetta oli myös laatukäsikirjan osioissa myynti ja markkinointi, huolto ja 
korjaus, projekti, suunnittelu, sekä koneikkotuotanto. Muutokset yhdenmukaistet-
tiin soveltuvin osin eri toimintoihin ja läpikäytiin vastuuhenkilöiden kanssa, sekä 
hyväksymismenettelyn kautta kirjattiin laatukäsikirjaan. Huoltotoiminnan osalta 
isoin muutos oli jätekirjanpidon muuttaminen manuaalitoiminnosta toiminnan-
ohjausjärjestelmään.  
 
Navision toiminnanohjausjärjestelmän muutokset kohdistuivat huoltotoimintaan 
ja varaosamyyntiin. Tekstin lisäämiselle tilausvahvistuksiin ja laskuihin oli kaksi 
vaihtoehtoa, vakiotekstit, jotka oli liitettävissä käyttäjän toimesta rivitietona tai 
dokumentteihin tulevat pakotetut tekstit. Käyttöön valittiin pakotetut tekstit, jotta 
unohtamisen vaaraa ei olisi. Näiden tekstien luonti oli tilattava ohjelmisto-




Navision huoltoilmoituksen ja laskun rivit koostuvat nimikkeistä ( materiaalia) ja 
resursseista, joita ovat mm. työtunnit ja kilometriveloitukset. Resursseissa oli jo 
käytössä kylmäaineen hävitysmaksu ja pienkompressoreille tarkoitettu kompres-
sorin käsittelymaksu. SER-hävitysmaksu lisättiin käytettävien resurssien listaan ja 
samalla perustettiin myös muutama uusi ongelmajätteille tarkoitettu hävitys-
resurssi, jotta ongelmajätteiden jätekirjanpito saatiin kokonaisuudessaan toimin-
nanohjausjärjestelmään. 
 
Huoltomiesten PDA-laitteita varten tehtiin myös  hävityslehti viivakoodi-
luetteloon. Liite 5 
Jätekirjanpito perustuu hävitysresurssien käyttöön, sekä Navision-tilastointiin. 
Raportit ajetaan kuukausittain ja toimipistekohtaisesti.  
 
Axapta-toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä kaluste- tila- ja kylmäurakointi 
puolella. SER-tekstimuutokset pakotettuna tilausvahvisteisiin ja laskuihin pystyt-
tiin tekemään pääkäyttäjän toimesta. Muita muutoksia ei Axaptaan tarvinnut teh-
dä. 
 
Maahantuotavien kalusteiden laitekilvessä oli valmiina valmistusajankohta, mutta 
erilliskeräystä osoittavaa merkintää ei ollut. Kalustetehdas ei neuvotteluissa suos-
tunut lisäämään erilliskeräysmerkintää itse kilpeen, koska heidän mukaansa sitä 
on vaadittu vain Suomessa. 
Huurre Finlandin koneikkotuotannon käyttämään laitekilpitulostimeen ei pystytty 
lisäämään kuvaa, joten kalusteiden ja koneikkojen merkintätarpeisiin jouduttiin 
hankkimaan irtotarroja. Valmiita tarroja ei kuitenkaan löytynyt, joten muutaman 
tarjouspyynnön perusteella tarravalmistajaksi valittiin MV-kuvat ky. Tarrojen 
käyttöön suostui myös kalustevalmistaja, joten Suomen toimituksia varten tarrat 
lähetettiin Italian ja Ruotsin tehtaille. Koneikkojen osalta SER-tarrojen liimaus 
määritettiin suoritettavaksi lopputarkastuksen yhteydessä. Toimenpide lisättiin 
myös lopputarkastuslistaan. 
 
Kylmälaitteistojen SER-merkintä toteutettiin laitteistoihin kiinnitettävään laitekil-
peen. Samalla toteutettiin EU 842/2006 asetuksen merkintävaatimus kylmäaineen 
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ilmakehää lämmittävästä vaikutuksesta, sekä laitteiston kuulumisesta Kioton so-
pimuksen piiriin. Vanhan laitekilven päivitys vaati uuden painolaatan  ja koeve-
doksen. Kyltit toimittaa Tekniser Oy. 
 
 
   
 Kuvio 3 Huurre kylmäjärjestelmien laitekyltti SER-merkinnällä 
                                                       
Käyttöohjeiden lisäykset tehtiin koneikkojen, kalusteiden ja kylmäjärjestelmien 
osalta. Ohjeissa painotettiin käytöstä poistettavien kylmälaitteiden kuulumista 
sähkö- ja elektroniikkaromun määritelmän piiriin, sekä erilliskeräyssymbolin 
merkitystä. Ohjeisiin liitettiin myös seuraavat tekstit: 
Sähkö- ja elektroniikkalaitetta, tai sen osia ei saa hävittää seka-
jätteen mukana, vaan ne on erilliskerättävä, kierrätettävä ja 
hyödynnettävä valtioneuvoston asetuksen 852/2004  mukaisesti.  
Huurre Finland ei vastaa yrityskäyttöön tarkoitettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden (SER) kierrätys- ja hävityskustannuksis-
ta. 
 
Kierrätystä ja käytöstäpoistoa varten lisättiin varoitustekstit kylmäjärjestelmän 






Loppukäyttäjä (muu kuin kotitalous) vastaa ennen 13.08.2005 yrityskäyttöön 
valmistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys- ja hävityskustannuksista 
jätelain 1072/1993 pykälä 18m perusteella. 
Valitun strategian mukaisesti uudempien laitteistojen kustannukset on sopimuksin 
siirretty asiakkaan / loppukäyttäjän velvoitteisiin. Näin asiakkaalle jää käytöstä 
poistotilanteessa mahdollisuus käyttää itse valitsemaansa kierrätysoperaattoria ja 
neuvotella kustannukset päivän hintojen mukaisina. 
 
Asiakaspalveluna ja täydentävänä vastaanottoverkkona otettiin käyttöön Huurre- 
konserniin kuuluvan Porkka Finlandin mukainen hävityspalvelu. Tätä hyödynne-
tään isommissa laiteissa kuten kylmäkalusteet ja kaapit. 
Palvelut ovat asiakkaalle maksullisia ja tehty mahdollisimman helpoiksi. Hävitys-
palvelussa asiakkaan tarvitsee vain antaa Huurteelle tarvittavat tiedot  jotka ovat 
jäte-erän koko ja paino, sekä noutopaikka ja -aika. Huurre toimittaa asiakkaalle 
tarvittavat kuormamerkinnät ja rahtikirjan, joka toimii siirtoasiakirjana. Kuljetus 
suoritetaan yhteistyöyritysten toimesta ja kierrätysoperaattorina toimii Ekokem.  
 
Huoltotoiminnan yhteydessä Huurteen hävitettäväksi sovittujen pienempien elekt-
roniikkaromujen kuten säätimien ja elektroniikkakorttien keräystä varten hankit-
tiin huoltotoimipisteisiin keräysastiat.  Suuremmille yksittäisille komponenteille 
,kuten kompressorit ja puhallinmoottorit varattiin SER-käyttöön jo toimipisteissä 
olevat ns. romulavat. Tyhjennyksestä ja jatkokäsittelystä huolehtii yleensä paikal-
lisoperaattori, tai esim isomman erän yhteydessä hävityspalvelun kautta Ekokem. 
 
Tuottajan on oltava selvillä tuottamansa jätteen laadusta ja määrästä (jätelaki 
1072/1993, 51 §), eli valmistus ja maahantuontimääristä on pidettävä kirjanpitoa. 
Uusien tuotteiden osalta, kuten maahantuotavat kalusteet ja omavalmisteiset ko-
neikot, kirjanpito suoritetaan rahtipainojen ja valmistuspainojen mukaisesti. Ura-
kointikohteiden SER-painot saadaan vertailukohteiden perusteella. Taulukossa 
kaksi on esimerkki yhdestä vertailukohteesta, joita on laskettu eri esimerkkitapa-
uksiin. Tarkka SER-painojen laskeminen projektikohteissa on erittäin hankalaa ja 




Vertailujen perusteella saadaan riittävän tarkasti määriteltyä kyseisen kohteen 
sähkö- ja elektroniikkaromujen painot, jotka tilastoidaan ja yhteenlasketaan mui-
den tuotanto- ja maahantuontimäärien kanssa. Raportointi suoritetaan kerran vuo-
dessa edellisen vuoden yhteenlaskettujen valmistus- ja maahantuonti-, sekä kerä-
ysmäärien osalta Pirkanmaan ympäristökeskukselle huhtikuun loppuun mennessä.  
Liite 3. Pirkanmaan Ympäristökeskuksen seurantalomake ja täyttöohje. 
 
Kerätyn romun osalta on myös oltava järjestetty kirjanpito (Vna 852/2004, 13 §). 
Huurre Finlandin kirjanpito perustuu Navision-toiminnanohjausjärjestelmään ja 
eri jätelajeja vastaaviin resursseihin, jotka kirjataan huoltotyömääräyksien yhtey-
dessä (Liite 4). 
Eri jäte-erien kertymän seuraaminen hoidetaan alueellisten huoltopäällikköjen 
toimesta. Sopivan eräkoon täyttyessä huoltopäällikkö valitsee käytettävän  ope-
raattorin, tai toimittaa jäte-erän sopimuskuljetuksella hävitykseen esim.  
Ekokemille. 
Tuottajavastuun hoitoon kuuluu myös tuotteiden valmistaminen kierrätettävistä 
materiaaleista ja hyödyntämisasteen seuraaminen (Vna 852/2004, 5 §). Ekokemin 
raporttien mukaisesti Huurre-tuotteiden hyödyntämisaste on yli 90%, joka täyttää 
nykyiset lain asettamat hyödyntämis- ja kierrätysvaateet (Ekokem 2005 b, Huurre 
2009). 
 
Uuden toimintamallin käyttöönottoa varten määritettiin eri osastoille sopivat  kou-
lutukset ja toteuttamiseen vastuuhenkilöt. 
Koneikko- ja kalustepuolella riitti vastuuhenkilöiden koulutus sekä toiminta- ja 
käyttöohjeiden  päivitys. Muuttuneiden tarjous- ja sopimusdokumenttien merkitys 
myös läpikäytiin. Näille osastoille luotiin myös lomake SER-tietojen sisäistä tilas-
tointia ja raportointia varten. Liite 2. 
 
Kylmäurakoinnin projektipäälliköt ohjeistettiin osastokokouksessa lähinnä muut-
tuneiden käyttöohjeiden ja kilpitietojen osalta, sekä SER-asioiden merkityksestä. 
toimintaan. Käytännön vaikutusta muuhun toimintaa ei juurikaan ole. Tilastoinnin 





Suurin koulutustarve oli huolto-osastossa, jossa piti yleisten asioiden lisäksi to-
teuttaa palautuvan romun keruun tilastointi ja kirjanpito, sekä hävityspalvelun 
tiedotus ja koulutus. 
Koulutus aloitettiin alueellisista huoltopäälliköistä huoltopäällikköpäivillä,  jossa 
SER- asioiden vaikutus myynti- ja sopimudokumentteihin läpikäytiin. Muuttuneet 
käyttöohjeet ja laitekilvet olivat myös listalla. Erityisen painoarvon sai jätekirjan-
pidon uusi toteutustapa ja sen kouluttaminen edelleen huoltoasentajille toimipis-
teiden kuukausikokouksissa.  Käytännön tueksi tehtiin lyhyt Power-point esitys 
SER- ja hävitysjärjestelyistä sekä hävitysresursseista uusi lehti viivakoodein asen-
tajien resurssiluetteloon.  
 
Huoltosihteeripäivillä SER-asioiden pääpaino oli jätekirjanpidon toteuttaminen ja 
tilastointi, sekä hävityspalvelun siirtoasiakirjojen täyttö. Ekokemin toimipistekoh-
taisen jäte-eränumeroinnin koulutus oli myös ohjelmassa, sekä tietysti myös SER-
asioiden yleisen merkityksen huomioiminen huoltotoiminnassa. 
 














Valtioneuvoston asetus 852/2004 astui voimaan kesällä 2005, joten aivan uudesta 
asiasta ei ollut kyse, mutta kylmäalalla asiaa ei juurikaan oltu huomioitu. Tämä 
sama oli pantu merkille myös Suomen Kylmäliikkeiden liitossa, koska asia oli 
valittu koulutusaiheeksi vuotuisille kylmäpäiville. Tekemäni työn perusteella mi-
nua pyydettiin luennoitsijaksi aiheena kylmälaitoksen käytöstäpoistaminen, kier-
rätys ja hävittäminen. Luento- ja koulutusmateriaalin teko tammikuun 2009 kou-
lutuspäiville auttoivat minua tämän lopputyön tekemisessä, sekä toivat mukavasti 
lisäpainoarvoa ja merkitystä koko työlle. 
 
Työn tutkimus oli pitkälle lakien ja asetusten selvittelyä ja alan viranomaisen Pir-
kanmaan ympäristökeskuksen, sekä alan toimijoiden julkaisuihin tutustumista. 
Asetukseen jäi lukuisia tulkinnallisa kohtia, joita pyrittiin selkeyttämään Pirkan-
maan ympäritökeskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Suurin erimielisyys oli 
isojen kylmäjärjestelmien mukaan ottamisesta SER-menettelyn piiriin. Vallitseva 
alan tulkinta oli etteivät SER-asiat koske kuin kuluttajatuotteita. Oudolta tuntui 
rinnastaa kotitalousjääkaappi ja hypermarketin tonnien painoinen kiinteästi asen-
nettu järjestelmä saman tulkinnan piiriin. Molemmat kun kuuluivat saman WEEE-
luokan piiriin: suuret kodinkoneet ( luokka 1). 
Tulkinta kuitenkin selkeni usean viestinnän ja  käydyn neuvottelun perusteella.  
 
Tutkimusosuuteen kuului myös selvittää Huurre Finlandin käytännöt, toiminta-
mallit ja ohjeistus sekä eri vaihtoehtojen merkitys yrityksen toimintaan. Työtäni 
helpotti helmikuun 2008 alusta tehty työnkuvani muutos laatu-ja kehityspäälli-
köksi, joka mahdollisti asioiden selvittelyn ja päätöksenteon. 
 
Käytännön järjestelyiden tekemiseen suhtauduttiin erittäin myötämielisesti koko 
organisaatiossa ja järjestelyiden vaikutukset ymmärretttiin ja hyväksyttiin osaksi 
toimintaa ja latujärjestelmää. Toimintamallit saatiin mielestäni myös kulkemaan 
ikään kuin toiminnan sivussa, joten järjestelyistä ei tullut merkittävää lisäkuormi-
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tusta ja –kustannusta. Osa toiminnoista selkiytyi ja muodostui lisäarvoksi ja myös 
yrityksen tulonlähteeksi. 
Työ oli mielenkiintoinen ja sen myötä pääsi tutustumaan ja uppoutumaan eri osas-
tojen toimintaan ja käytäntöihin 
 
Kehitettävää jäi ainakin projektikohteiden materiaalimäärien tilastoinnissa. Tämä 
johtui osin venyneestä päätöksestä, jolloin suurin osa vuodesta 2008 oli jo tehty. .  
 
Mielenkiintoisena jatkotutkimuksena olisi verrata alan muiden urakoitsijoiden, 
valmistajien ja maahantuojien osalta, miten SER-asiat on huomioitu, sillä viran-
omaismääräyksillä ja niiden noudattamisella, tai noudattamatta jättämisellä vaiku-
tetaan merkittävästi myös yrityksen kilpailukykyyn. 
 
Toinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla EU:n eri maiden tulkinnat WEEE-
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